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 В выпускной квалификационной работе Е.Н. Гапоновой исследуется задача выбора 
срочности контракта между фирмой (организацией) и будущим сотрудником (претендентом на 
должность). Данная задача соответствует схеме «принципал-агент» и может быть отнесена к 
проблематике контрактной теории фирмы. В рамках этого направления прикладной науки 
затрагиваются такие аспекты деятельности, как вероятностное моделирование, теоретико-
игровой подход, теория принятия решений и задачи оптимизации. В наше время контрактная 
теория получила широкое распространение, поэтому исследование, посвященное одной из 
основных задач данной области, не вызывает сомнений в актуальности. 
Работа Гапоновой Е.Н. демонстрирует возможность применения всех указанных 
подходов.  В проведенном исследовании рынок агентов с различными гибкими (личностными) и 
жесткими (профессиональными) навыками воспринимается как множество возможных 
сценариев, в ответ на которые фирма выбирает оптимальную (максимизирующую 
дополнительную ценность проекта) стратегию, зависящую от набора параметров, относящихся 
к личности агента (первоначальный уровень гибких и жестких навыков, результаты 
тестирования после первого периода, наличие необходимости дополнительного обучения или ее 
отсутствие и т.д.) и переменной, определяющей стимулирующие выплаты агенту в случае 
успешной реализации проекта. В рамках задачи выбора оптимального контракта, решаемой с 
помощью инструментария нелинейного программирования, изучен ряд подзадач, 
рассматривающий различные сценарии с учетом возможных транзакционных издержек на 
тестирование и обучение агентов. Выводы по каждому из случаев сформулированы в виде 
утверждений, которые также могут быть интерпретированы как рекомендации фирме для 
выбора оптимального контракта. Полученные результаты проиллюстрированы численными 
примерами, решаемыми с помощью созданного дипломанткой на языке Python программного 
обеспечения. Программа анализирует начальные данные о параметрах фирмы и агентов и 
выдает на выходе оценки оптимальных контрактов и дополнительной прибыли проекта, 
реализуемой при введенных параметрах. 
Недостатки ВКР могут быть сформулированы следующим образом: 
 Отсутствует подробный обзор литературы по тематике; 
 Решение задач, поставленных в работе, относится, скорее, к рассмотрению 
частных случаев (фиксированный тип распределений, большое количество  
 
